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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К зачетУ ПО учебной дисциплине
«стилистика иностранного языка (немецкий)»

1.	Предмет и задачи стилистики. Ее место и значение в ряду других филологических дисциплин. 
2.	Функциональные стили современного немецкого языка. Официально-деловой стиль. Общая характеристика и особенности. 
3.	Функциональные стили современного немецкого языка. Научно-технический стиль. Общая характеристика и особенности. 
4.	Функциональные стили современного немецкого языка. Газетно-публицистический стиль. Общая характеристика и особенности. 
5.	Функциональные стили современного немецкого языка. Обиходный стиль. Общая характеристика и особенности. 
6.	Функциональные стили современного немецкого языка. Словесно-художественный стиль. Общая характеристика и особенности. 
7.	Лексикологическая стилистика. Стилистическая синонимия. 
8.	Стилистическая окраска слова. 
9.	Стилистические уровни. 
10.	Фразеология с точки зрения стилистики. 
11.	Учение о тропах. Метонимия. Ее характеристика, разновидности, функции, употребление. 
12.	Учение о тропах. Метафора. Ее характеристика, разновидности, функции, употребление. 
13.	Учение о тропах. Сравнение. Его характеристика, разновидности, функции, употребление. 
14.	Учение о тропах. Эпитет. Его характеристика, разновидности, функции, употребление. 
15.	Грамматическая стилистика. Стилистические возможности частей речи. Имя существительное: экспрессивное словообразование и словосложение. 
16.	Грамматическая стилистика. Стилистические возможности частей речи. Имя существительное: стилистические функции падежей. 
17.	Грамматическая стилистика. Стилистические возможности частей речи. Глагол: экспрессивное глагольное словообразование. 
18.	Грамматическая стилистика. Стилистические возможности частей речи. Глагол: стилистические возможности глагольных временных форм. 
19.	Грамматическая стилистика. Стилистические возможности частей речи. Имя прилагательное: стилистические функции словообразования и словосложения прилагательных. 
20.	Грамматическая стилистика. Стилистические возможности частей речи. Артикль и местоимение: их стилистические функции в тексте. 
21.	Стилистический синтаксис. Стилистические функции разных типов предложений. 
22.	Фонетические средства художественной организации текста.


